



en alguna embullada selva, 
de veus massa salvatges per a tu, 
crescut voltat de caramells. 
Estrelles retallades clivellaven 
aquella altra foscúria 
i aquell somrís de poca traça 
t'oferia un coixí de llanes càndides 
quan venies confús o trist 
per obagues dreceres. 
Ara no dorms, 
i nits i dies et capbusses 
al moll mateix de l'aire que et cenyeix. 
Tems que amb un altre nom 
es desperte la serp. 
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LA FEL D'ALGUN ORATGE 
ferí la calma dels gesmils 
i aventà les paraules. 
La pluja les mullava 
i, róu benigne, s'enganxaven. 
Calia deixar-les morir 
i no trencar-les. 
Anys i guanys han bastit 
un estoig digne, perdurable. 
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GosATS, voldríem la nit clara 
de l'òliba, 
però el seu cant llangueix de matinada. 
L'aurora a la finestra 
llavors ens tusta suau i balba 
i avança a les palpentes la carícia 
temptant pel passadís la fosca cambra 
Vella raó de tants matins, 
de jorns sencers en benamada calma. 
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ARA, que tens una clau de la cripta, 
i veus les auques repetír-se, 
i són al teu abast els secrets dels prohoms 
i delicats ungüents, 
persistents terratrèmols 
et fan tremir l'esguard. 
I dius que hi ha decrèpites paraules 
pidolant pietat 
-com la Veritat mateixa. 
I tanmateix el tret et sorprèn estrident 
al mig del bosc 
quan t'adorms lluny de la riera. 
El caçador sempre és insomne. 
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FINAL DE SEGLE entre les cames. 
Un sexe novell tensa l'arc. 
La sempre jove dama 
s'acompanya amb diversos noms 
que espillegen i fan l'ullet 
a les cruïlles de la gerda Europa 
-però les àligues 
encara vetlen 
els pedestals altíssims. 
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PEL CEL DE SARAJEVO 
volen en munió les àligues. 
Vine, Aríadna, vine! 
Grans i xiquets cerquen un sostre 
introbable. I els joves 
són atrapats de set en set pel brau 
-regalima la sang 
pel clivellat trespol-. 
Vine, Aríadna, vine! 
Tothom ha vist la fam als ulls del seu veí 
i els arbres dels carrers i parcs 
són immolats al fred que assetja. 
Vine, Aríadna, vine! 
Entre cortines sumptuoses 
a penes brilla la destral. 
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